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����Č����� ��� ��� �� ���������� ��� ��� �ПОКАЧЕВА��Е��П�� ��ПЕСИКОВА��А��С��� ��������









����Š����� ��� ��� �ТЕРЁШКИН��Н��И��� ��������Букварь� для�подготовительного� класса�
хантыйской�начальной�школы��Ваховский�диалект��Учпедгиз��Ленинград���
����Š����� ��� ��� �ТЕРЁШКИН��Н��И��� ��������Букварь� для�подготовительного� класса�
хантыйской�начальной�школы��СУРГУТСКИЙ�диалект��Учпедгиз��Ленинград��
����Š����� ��� ��� �ТЕРЁШКИН��Н��И��� ��������Очерки� диалектов� хантыйского� языка��
Часть�первая��Ваховский�диалект��Изд��Академии�Наук�СССР��Москва���Ленин�
град���
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